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Abstract 
 This article aims at facilitating better understanding about perspectives on students’ 
prior knowledge. Science education literature reveals 2 possible perspectives, which include 
(1) perspective on students’ prior knowledge as a learning obstacle, and (2) perspective on 
students’ prior knowledge as a learning resource. The latter perspective has better ability in 
explaining a learning process according to constructivist theory than the former perspective. 
Nonetheless, ample evidences indicate that Thai researchers tend to present the former 
perspective in their research reports. Therefore, this article urges Thai researchers to review 
and broaden a perspective that they may have on students’ prior knowledge. This is because 
Thai researchers should play a role in modeling how Thai science teachers should perceive 
and cope with students’ prior knowledge. 




















วทิยาศาสตรม์ากขึน้ (Yager, 1991) โดยความรู้










et al., 1993) ดว้ยเหตุน้ี ครจูงึตอ้งทาํความเขา้ใจ










วทิยาศาสตร ์ตวัอย่างเช่น นักเรยีนอาจเขา้ใจว่า 
เสยีงเป็นสสารที่เคลื่อนทีจ่ากแหล่งกําเนิดไปยงั





ตวักลาง (Ladachart and Nashon, 2010) ด้วย
ความขดัแยง้เช่นน้ี นกัวจิยัจงึเสนอว่า ความรูเ้ดมิ
จาํเป็นตอ้งถูกทา้ทายเสยีก่อน นกัเรยีนจงึเปิดรบั
และเขา้ใจความรูท้างวทิยาศาสตรไ์ด ้(Chi et al., 









ว่า ความรูเ้ดมิของนกัเรยีนเรื่องต่าง ๆ (เช่น แรง 
ไฟฟ้า แสง เสยีง) เป็นหน่วยทางสตปัิญญาทีค่งตวั 
เป็นหน่ึงเดยีว ไม่ขึน้กบับรบิท และเป็นอสิระจากกนั 






เหล่านัน้ไดด้กีวา่ (Posner et al., 1982) ในมุมมอง
น้ี ความรู้เดิมของนักเรียนถูกมองเป็นสิง่ไม่พงึ
ประสงคท์ีก่ดีขวางการเรยีนรู ้คาํเชงิลบถูกใชเ้พื่อ






ต่อตา้นการเปลีย่นแปลง (Chi, 2005) 
 นกัวจิยัอกีจาํนวนหน่ึงเปิดเผยว่า ความรู้
เดมิของนกัเรยีนไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอุปสรรคต่อการ






dachart and Ladachart, 2016b) ซึ่งแม้ไม่ถูก-















เดมินัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (Hammer et al., 
2012) 
 การมองความรู้เดิมของนักเรียนเป็น 
“ทรัพยากรในการเรียนรู้” (learning resource) 
ตัง้อยู่บนความเชื่อทีแ่ตกต่างไป ในมุมมองน้ี ความรู ้
เดิมของนักเรียนไม่ได้คงตวั เป็นหน่ึงเดียว ไม่
ขึน้กบับรบิท และเป็นอสิระจากกนั ความรูเ้ดมิของ
นักเรียนเรื่องต่าง ๆ แม้แยกส่วนกัน แต่มีความ
เชื่อมโยงกนัอย่างหลวม ๆ ในโครงสร้างทางสติ 









บรบิทต่าง ๆ (Levin et al., 2009) ทัง้น้ีเพื่อระบุ
ส่วนทีม่ศีกัยภาพในความรูเ้ดมิของนกัเรยีน และ
ใชศ้กัยภาพนัน้เพื่อต่อยอดใหเ้ป็นความรูท้างวทิยา-
ศาสตรท์ีส่มบรูณ์ขึน้ (Dekkers and Thijs, 1998) 
มุมมองต่อความรู้เดมิเช่นน้ีเป็นพืน้ฐานของการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นการตอบสนองต่อความรูแ้ละ
ความคดิของนักเรยีน (Maskiewicz and Winters, 
2012) 
 ดว้ยขอ้ขดัแยง้ระหว่าง 2 มุมมองต่อความ 
























ของนักเรยีนเป็นอุปสรรค แนวคดิต่าง ๆ  เช่น ความ 
ก้าวหน้าในการเรียนรู้ (learning progression) 
(Duschl et al., 2011; Ladachart, 2016) และการ
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สอนที่มีการตอบสนอง (responsive teaching) 





สอนเพื่อเปลีย่นแปลงความคดิ (conceptual change 
approach) เริม่ประสบปัญหามากขึน้ในการอธบิาย
ว่า นกัเรยีนเปลีย่นแปลงความคดิภายในเวลาอนั
สัน้ไดอ้ย่างไร ทัง้ ๆ ทีน่กัวทิยาศาสตรเ์องยงัตอ้ง
ใชเ้วลานานกว่าทีก่ารเปลีย่นแปลงความคดิจาก
แบบหน่ึงไปเป็นอกีแบบหน่ึงจะเกดิขึน้ได ้(Lada-












(Lunenberg et al., 2007) ดังเช่นที่ Faikhamta 
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native conception) … และแนวคดิคลาด-
เคลื่อนน้ีส่งผลใหน้ักเรยีนสรา้งองคค์วามรู้




























มตทิีถู่กตอ้ง” (Siri et al., 2015) 
 จากขอ้ความเหล่าน้ี ซึง่เป็นเพยีงจํานวน
หน่ึงเท่านัน้ ความรูเ้ดมิของนักเรยีนถูกกล่าวถึง
ในฐานะ “อุปสรรค” หรือ “ปัญหา” ที่ทําให้เกิด 
“ความยาก” ในการเรยีนรูแ้นวคดิทางวทิยาศาสตร์ 
นอกจากน้ี ความรู้เดมิยงัก่อให้เกิดผลเสยีขา้ง-










เปลีย่น” (Jaisuk et al., 2010:) 














โดยปกต”ิ (Kuhapensang et al., 2013) 













































sate et al., 2015) 
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กลุ่มทีม่แีนวคดิทีค่ลาดเคลื่อน และ (5) กลุ่มทีไ่ม่
มแีนวคดิ (Khongton et al., 2016; Sreebua et al., 
2015; Thawachmethee et al., 2015) นกัวจิยับาง 
คนอาจประเมนิความรูข้องนักเรยีนออกเป็นกลุ่ม
ที่มีจํานวนน้อยกว่าน้ี เช่น (1) กลุ่มที่มีความ
เขา้ใจถูกตอ้ง (2) กลุ่มทีม่คีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อน 
และ (3) กลุ่มที่มีความเข้าใจผิด (Siri et al., 2015; 




























วทิยาศาสตร์ วธิสีอน เทคนิค หรอืสื่อต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการสบืเสาะ (Chaimutchim and Chairam, 
2014; Sreebua et al., 2015; Supasorn et al., 
2016) การใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน (Bootvisate et 
al., 2015; Khongton et al., 2016; Muangramun 
and Pitiporntapin, 2013) การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
(Chalermchat and Wuttiprom, 2015; Siri et al., 
2015) และการพยากรณ์–การสงัเกต–การอธบิาย 




















































ยุกต์ใช้ ดงัเช่นที่ Muangramun and Pitiporntapin 
(2013) ระบุว่า “ผู้วจิยัขอเสนอแนะให้ครูผู้สอน
ตระหนักถึงแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน 
... ซึง่สง่ผลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน นอกจากน้ี 
กจิกรรมการเรยีนรู้ที่ให้นักเรยีนได้ลงมอืปฏิบตัิ








































บรูณ์ (Yang et al., 2014) ซึง่เป็นความเชือ่ที ่Prawat 
(1992) เรยีกว่า ”สรรคนิยมที่ไร้เดยีงสา” (naïve 
constructivism) ความเชื่อน้ีมกัปรากฏในบุคคล
ที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากการเชื่อใน










การสอน (research on teaching) ... ในขณะทีง่าน 
วจิยัทีเ่น้นการวจิยัดา้นการเรยีนรู ้(Research on 














จุดเน้นของการวจิยัจาก ‘การสอน’ มาเป็น ‘การ
เรยีนรู้’” (Ladachart, 2016) โดยเฉพาะการวจิยั
เกีย่วกบั “ความกา้วหน้าในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร”์ 
(Duschl et al., 2011) 
ในการน้ี ผู้เขยีนได้สรุปตวัอย่างการว-ิ
เคราะหศ์กัยภาพในความรูเ้ดมิของนักเรยีนเกีย่ว- 































มากขึน้ (Smith et al., 1993) ซึง่คาํอธบิายเหล่าน้ี 
(หากเกดิขึน้แล้ว) จะเป็นแนวทางให้แก่ครูที่จดั 
การเรียนการสอนเรื่องนัน้ ๆ Lunenberg et al. 












































เรยีน” (Hammer et al., 2012) โดยครสูงัเกตและ













skiewicz and Winters, 2012) ซึ่งครูจะทําได้ดี
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